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1. 1. Melakukan kegiatan promosi kesehatan ,  Melakukan kegiatan promosi kesehatan , 
termasuk kesehatan emosional & sosial termasuk kesehatan emosional & sosial
2. 2. Melakukan upaya pencegahan  penyakit &  Melakukan upaya pencegahan  penyakit & 
kecacatan kecacatan
3. 3. Menciptakan keadaan lingkungan, fisik,   Menciptakan keadaan lingkungan, fisik,  
kognitif & emosional sedemikian rupa yg dpt  kognitif & emosional sedemikian rupa yg dpt 
membantu penyembuhan penyakit. membantu penyembuhan penyakit.
4. 4. Berupaya meminimalisasi akibat buruk dr  Berupaya meminimalisasi akibat buruk dr 
penyakit  penyakit 





1. 1. Dependent Dependent
Aktivitas perawat karena permintaan dokter Aktivitas perawat karena permintaan dokter
2.  2.  Interdependent  Interdependent 
Program perawatan dilaksanakan mll kerjasama dg  Program perawatan dilaksanakan mll kerjasama dg 
tenaga kesehatan yg lain   tenaga kesehatan yg lain  

































 Standar I Standar I         : Pengkajian Keperawatan          : Pengkajian Keperawatan
 Standar II Standar II : Diagnosa Keperawatan : Diagnosa Keperawatan
 Standar III Standar III : Perencanaan Keperawatan : Perencanaan Keperawatan
 Standar IV Standar IV : Intervensi Keperawatan : Intervensi Keperawatan
 Standar V Standar V : Evaluasi Keperawatan : Evaluasi Keperawatan

























1. 1. Pelayanan keperawatan pd pasien, baik utk  Pelayanan keperawatan pd pasien, baik utk 
kesembuhan / pemulihan status fisik & mentalnya  kesembuhan / pemulihan status fisik & mentalnya 
2. 2. Pelayanan kenyamanan & keamanan bagi pasien  Pelayanan kenyamanan & keamanan bagi pasien 
3. 3. Melaksanakan tugas administratif  Melaksanakan tugas administratif 
4. 4. Menyelenggarakan pendidikan keperawatan  Menyelenggarakan pendidikan keperawatan 
berkelanjutan berkelanjutan
5. 5. Melakukan penelitian peningkatan mutu Melakukan penelitian peningkatan mutu
6. 6. Berpartisipasi dlm pendidikan calon perawat Berpartisipasi dlm pendidikan calon perawat
Peran Nursing Departement   
Masalah dlm keperawatan
 Kurangnya perawat yg mempunyai  Kurangnya perawat yg mempunyai 
pendidikan tinggi / kemampuan memadai  pendidikan tinggi / kemampuan memadai 
 Kurangnya jumlah perawat Kurangnya jumlah perawat
 Kurangnya kepuasan perawat  Kurangnya kepuasan perawat 
 Kurangnya insentif Kurangnya insentif
 Pengembangan karier yg terbatas Pengembangan karier yg terbatas
 MASALAH  LAINNYA…? MASALAH  LAINNYA…?